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Abstract – Crepis hieracioides (= C. mollis subsp. hieracioides) was described from the Bakony Mts. 
(Western Hungary) by Pál Kitaibel more than 200 years ago. His record has been the single one of this 
taxon from the territory of present-day Hungary thus far. In the second half of the 20th century this 
taxon was either reported as ‘extinct’ or was plainly ignored in the Hungarian literature. This paper 
reports about the recent rediscovery of C. mollis subsp. hieracioides in the Bakony Mts., specifically in 
the ‘Bakonyalja’ region (Devecser: Széki-erdő). The habitat is characterised, and the regional 
phytogeographical significance of this taxon is emphasised. 
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Összefoglalás – A Crepis hieracioides-t (= C. mollis subsp. hieracioides) Kitaibel Pál írta le a Bakonyból 
több mint 200 évvel ezelőtt. A mai napig ez a taxon egyetlen adata Magyarország jelenlegi területéről. A 
második világháború utáni flóraművek a magyar flórából kihaltként említik, illetve több összefoglaló 
műben már nem is szerepel. Jelen közlemény a növény magyarországi (Bakonyalja, Devecser: Széki-
erdő) újrafelfedezéséről számol be, jellemzi a termőhelyét, és hangsúlyozza a taxon növényföldrajzi 
jelentőségét.  
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Kitaibel Pál 
 
Bevezetés 
 
Közleményünkben a Crepis mollis (Jacq.) Asch. subsp. hieracioides (Waldst. & Kit.) Domin 
magyarországi újrafelfedezéséről számolunk be. A növényt Magyarország jelenlegi területén 
eddig csak Kitaibel Pál gyűjtötte, egyetlen alkalommal a Bakonyban, s az „Icones”-ben 
(WALDSTEIN & KITAIBEL 1802) Crepis hieracioides néven, a tudományra új fajként írta le. 
JÁVORKA (1924–1925) és BABCOCK (1947) a C. mollis (Jacq.) Asch. alá vonták, a későbbi 
szakirodalomban pedig annak alfajaként tárgyalták, többnyire subsp. succisifolia (All.) Dostál 
néven (DOSTÁL 1950, GREUTER 2006). Jóllehet ALLIONI (1785) Hieracium succisaefolium-a 
régebbi a Kitaibel-féle fajnévnél, alfaji rangon DOMIN (1936) kombinációja prioritást élvez, 
amint az a nemzetséggel foglalkozó újabb szakmunkákban (DOSTÁL 1989, ONDREJOVÁ 1989, 
TURISOVÁ 2002) is szerepel. 
A Crepis mollis elterjedésének súlypontját, az Alpok, a Nyugati-Kárpátok és környező 
középhegységek jelentik, de a Pireneusoktól a Balti-tenger partvidékéig előfordul, 
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szórványosan Angliában, a Balkán-félsziget hegyvidékein és a Keleti-Kárpátok néhány 
pontján is megtalálható (JÁVORKA 1924–1925, MEUSEL & JÄGER 1992). A kopasz hajtású C. 
mollis subsp. hieracioides GREUTER (2006) alapján valamivel szűkebb elterjedésű, kifejezetten 
közép-európai hegyvidéki areával. 
Az eddigi egyetlen, hazánk jelenlegi területéről származó adata a Kitaibel-féle példányon 
(BP: Herbarium Kitaibelianum, XXVII/16) alapul (JÁVORKA 1926). A példány cédulaszövege 
("III. 50. Caulis pentagonus. Folia radicalia ovato-oblonga, sinuato-dentata, in petiolum 
attenuata: caulina sessilia ovato lanceolata aut lanceolata summa subintegerrima ... In sylva 
Bakon inter Városlőd et Nagy Vásony Julio") alapján a növényt valószínűleg a Kab-hegy 
tömbjében gyűjthette 1799. július 5–7. között (CEU: 8971 vagy 8972). Útinaplója szerint 
ötödikén Városlőd közelében, a Kislődi-völgy („Kislőder Thal”), Kislődi-hegy („Kislőder 
Berg”), Mészégetők („Kalkbrennen”) és az üveghuták („Glasshütte”) környékén botanizált. 
Július hatodikáról nincs feljegyzés, hetedikén a Nagyvázsony környéki mészkőről, a bazaltból 
álló Kab-hegyről és víznyelőiről ír, kevés botanikai adattal (GOMBOCZ 1945). Az útinaplóban a 
Crepis hieracioides-re nincs utalás. A növényt Kitaibel valószínűleg herbáriumában 
azonosította új fajként, lelőhelyét a taxon leírásakor közölte (WALDSTEIN & KITAIBEL 1802). 
Megjegyezzük, hogy a berlini Willdenow-herbáriumban is van egy példány Kitaibel 
gyűjtéséből (RÖPERT 2000), amelyet BABCOCK (1947) is citált. 
A Kitaibel-féle bakonyi adatot JÁVORKA (1924–1925, 1937) és RÉDL (1942) még idézték, a 
második világháború utáni szakirodalomban azonban a fajt Magyarországról már kihaltnak, 
vagy feltehetően kihaltnak tekintették (JÁVORKA & SOÓ 1951, SOÓ 1970, MEUSEL & JÄGER 1992, 
GREUTER 2006), mások (HORTOBÁGYI 1955, SOÓ & KÁRPÁTI 1968, SIMON 1992, PENKSZA & 
SZERDAHELYI 2009) meg sem említették. 
 
Eredmények 
 
2014. június 6-án a devecseri Széki-erdő egy erdővel mozaikos üde gyepterületén, a Nádas-
rét – Rák-sík térségében a Crepis mollis subsp. hieracioides virágzó egyedeire figyeltünk fel 
(CEU: 8871.1). A megtalált populáció nagysága mintegy 100 tőre tehető, az egyedek egy 
nagyjából 1 hektáros területen szórványosan mutatkoztak. A növény előkerülését 
herbáriumi példányok és genetikai minták gyűjtésével dokumentáltuk. A bizonyító 
példányok az MTM Növénytára „Herbarium Carpato Pannonicum” gyűjteményében és a 
Debreceni Egyetem Növénytani Tanszékének herbáriumában kerülnek elhelyezésre. 
A Széki-erdőben a növény enyhén nádasodó kiszáradó-láprét jellegű gyepben él, 
amelyben domináns a Molinia arundinacea. Az élőhelyfolt számos további értékes növényfajt 
őriz, pl. Carex panicea, Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia conopsea, Lathyrus pannonicus, 
Platanthera bifolia, Schoenus nigricans, Scorzonera humilis, Selinum carvifolia, Succisa 
pratensis, Veratrum album. A réten tömeges az Allium suaveolens. A szomszédos 
erdőfoltokban és gyepekben Gentiana pneumonanthe, Hemerocallis lilio-asphodelus, Iris 
sibirica, Daphne mezereum, Listera ovata, Trollius europaeus és más ritkaságok élnek. 
A gyep a felmérés idején üdének, megfelelő vízellátottságúnak tűnt. A szakirodalmi 
adatok alapján a faj agyagos talajokon kialakuló, inkább oligotróf üde réteken, 
magaskórósokban él (OBERDORFER 1949). A montán jellegű üde rétek, súlypontosan a 
Trisetum flavescens gyepek (Polygono bistortae–Trisetion flavescentis), egyik fontos 
differenciális eleme (HUNDT 1961, DIERSCHKE 1981, ELLENBERG 1996, BLAŽKOVÁ & CHYTRÝ 2007, 
BUCHWALD et al. 2007). Előfordulási adatai a fajgazdag extenzív kaszálórétektől, a hegyi 
jellegű üde réteken, magaskórósokon át az alhavasi gyepekig számos élőhelytípusból (pl. 
Nardetum, montánabb jellegű Arrhenatheretum, Trollius europaeus–Polygonum bistorta 
magaskórósok, montán félszárazgyepek, Festucion carpaticae szubalpin gyepek) ismertek 
(SZAFER et al. 1925, PAWLOWSKI et al. 1960, HENDRYCH 1968, PASSARGE 1969, JAROLÍMEK & ŠIBÍK 
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2008, HEGEDÜŠOVÁ et al. 2012). A széki-erdeihez hasonló Molinion vegetációtípusokból is 
jelezték (BALATOVA-TULACKOVA 1996, HAVLOVÁ 2006). Természetes élőhelyei közé tartoznak a 
változó vízellátottságú, fényben gazdag, felnyíló erdők is (MEUSEL & NIEMANN 1971, MEUSEL & 
JÄGER 1992). 
 
 
 
1. ábra A Crepis mollis subsp. hieracioides elterjedése Magyarországon. 
Figure 1. Distribution of Crepis mollis subsp. hieracioides in Hungary. 
 
A növény előfordulása a Széki-erdőben, a terület vegetációjának és fajgazdagságának 
ismeretében nem meglepő, hiszen itt, a fent említett fajokon kívül, sok más, hasonló 
jelentőségű és elterjedésű, közép-európai montán elem előfordulása ismert, például 
Buphthalmum salicifolium, Tephroseris longifolia (TALLÓS 1959), Hypericum barbatum, 
Aconitum variegatum (BAUER 2009a, b). A Crepis mollis subsp. hieracioides növényföldrajzi 
jelentősége e fajokhoz mérhető, flóránk montán reliktumának tartjuk. Jóllehet SOÓ (1970) 
szerint hazánkban ephemerophyton, azaz ritkán, időszakosan megjelenő növény, ezt a 
nézetét semmivel nem támasztja alá. A C. mollis Európa több országában, még elterjedése 
centrumában is visszaszorulóban lévő (MEUSEL & JÄGER 1992, SCHNITTLER & GÜNTHER 1999) 
növény. Több országban vörös listás, vörös könyves, veszélyeztetett faj (LUDWIG & SCHNITTLER 
1996, STRAUCH 1997, HOLUB & PROCHÁZKA 2000, CHEFFINGS & FARRELL 2005, DIHORU & NEGREAN 
2009, GRULICH 2012), elterjedésének határterületein az 1970-es évektől drámai mértékű 
visszaszorulásáról tudósítanak (PRESTON et al. 2002, KULL et al. 2002). Ritkulása kapcsán a 
gyepkezelések megszűnése, ill. a terresztris eutrofizáció és az ezzel párhuzamos 
gyomosodás, cserjésedés az említett tényezők (WALKER & ROBINSON 2011). A Bakonyalján 
megtalált populáció természetvédelmi helyzete jelenleg megnyugtatónak tűnik. A devecseri 
Széki-erdő hasonló rétekkel, változatos gyepeket őrző nyiladékokkal mozaikos élőhely-
szerkezete jelenleg kiváló feltételeket biztosít a növény fennmaradásához. Ismereteink 
szerint az erdészet évente egyszer kaszálja a gyepet, de láthatóan csak részlegesen, 
sávokban. Problémát a kaszálatlan erdőszél felől a Solidago gigantea számottevőbb 
térnyerése, illetve a gyep benádasodása jelenthet, de ezek a veszélyeztető tényezők a 
jelenlegi kaszálási gyakoriság fenntartásával valószínűleg féken tarthatók. 
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2. ábra. A Crepis mollis subsp. hieracioides devecseri bizonyítópéldánya (BP-743031). 
Fig. 2. Evidentiary specimen of Crepis mollis subsp. hieracioides (BP-743031) from Devecser, Bakonyalja. 
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A Crepis mollis subsp. hieracioides meghatározását segítő, fontosabb bélyegek a 
következők: A szárlevél hosszúkás–visszás-tojásdad alakú, fényes-zöld, kopasz, ép, vagy 
kissé fogas szélű, válla lekerekített, ülő, legföljebb enyhén szíves vállal kissé szárölelő. Az 
alsó levelek hosszan nyélbe keskenyedők, a tőlevelek többsége virágzáskor már elszáradt. A 
szár a kocsány kivételével többnyire kopasz, végig leveles, 4–9(–18) fészkű. A fészek 2,5–3 
cm széles, a külső fészekpikkelyek rásimulók, a külsők (3–4 mm) hossza legfeljebb fele a 
belsőkének (8–10 mm). A fészekörv és virágzati kocsány fekete szőröktől szőrös és mirigyes. 
A kaszat 3,5–4 mm hosszú, nem csőrös, a bóbita hófehér. 
A taxon magyar nevének, PRISZTER (1998) nyomán, a lágylevelű zörgőfű elnevezést 
javasoljuk. 
A Crepis mollis subsp. hieracioides-t ritkasága és növényföldrajzi jelentősége miatt 
Magyarországon indokolt lenne felvenni a védett és vörös listás fajok közé. Az IUCN 
kategóriarendszer besorolási kritériumait (GÄRDENFORS et al. 2001, IUCN 2001) figyelembe 
véve a növény magyarországi státusza kritikusan veszélyeztetett (CR /criteria: B1a/). 
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